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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi peran PR media sosial Twitter 
dengan kesadaran brand Buffalo pada pengguna media sosial tersebut. Mengetahui 
pengaruh public relations melalui media sosial yang dilakukan oleh divisi komunikasi 
pemasaran terhadap kesadaran merk produk Buffalo. 
Metode penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif yang mengumpulkan 
data-data berupa angka dengan jenis penelitian eksplanatif yaitu menjelaskan hubungan 
antara kedua variabel. 
Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi peran PR 
media sosial Twitter dengan  kesadaran brand Buffalo pada pengguna media sosial 
tersebut. serta untuk mengetahui pengaruh public relations melalui media sosial yang 
dilakukan oleh divisi komunikasi pemasaran terhadap kesadaran merk produk Buffalo. 
Simpulan dari penelitian ini yaitu terdapat korelasi antara peran PR media sosial Twitter 
dengan kesadaran brand Buffalo pada pengguna media sosial. serta terdapat pengaruh 
peran public relations melalui media sosial yang dilakukan oleh divisi komunikasi 
pemasaran terhadap kesadaran brand produk Buffalo 
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